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Kaikki hyöty irti tutkimustuloksista 
 
Aktiivisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintansa (TKI) ansiosta ovat 
ammattikorkeakoulut tärkeässä roolissa yritysten kasvun ja uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien vauhdittamisessa. Tutkimustulosten avaaminen ja 
käytäntöön siirtäminen ei aina kuitenkaan onnistu parhaimmalla mahdollisella tavalla, vaan 
osa TKI-toiminnan tuloksista jää hyödyntämättä.  
 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on pyrkinyt selvittämään osana Avoimuuden lisääminen 
korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä (ATT) –hanketta, millaista 
tietoa yritykset ammattikorkeakouluilta tarvitsevat ja missä muodossa yritykset pystyvät 
tutkimustietoa parhaiten hyödyntämään.  
 
Tutkimustulokset kiinnostavat yrityksiä 
 
Kyselyyn osallistui noin 70 eri kokoista yritystä ympäri Suomea. Korkeakoulujen tekemä 
TKI-toiminta näyttäisi olevan tarpeellista myös yritysten näkökulmasta, sillä lähes kaikki 
kyselyyn osallistuneet yritykset kokivat tarvitsevansa tutkimustietoa toiminnassaan. Eniten 
yritykset tarvitsivat tietoa mm. liiketoimintansa ja omien tuotteiden tai palvelujensa 
kehittämistä sekä asiakkuuden hallintaa varten. Yritysten mielestä oli vaikeaa hankkia 
tietoja esimerkiksi kilpailijoihin, tulevaisuuden muutoksiin, asiakkaiden tarpeisiin tai 
lainsäädäntöön liittyen.  
 
Yrityksille tärkeimmät tavat vastaanottaa uutta tietoa olivat yleistajuiset artikkelit sekä 
henkilökohtaiset kontaktit. Myös nettisivut nähtiin tärkeinä tiedonvälityskanavina. Eniten 
yritykset toivoivat saavansa tutkimustuloksia lyhyiden ja yleistajuisten katsausten 
muodossa. Suurimpana haasteena tiedonhankintaan liittyen nähtiin yksinkertaisesti ajan 
puute. 
 
Vuoropuhelua tarvitaan 
 
Näyttää siis siltä, että uusille tavoille kehittää korkeakoulujen ja yritysten välistä 
vuoropuhelua on tarvetta. On tärkeää, että tutkimustulokset ovat yrityksiä parhaiten 
palvelevassa muodossa. Systemaattisesti tapahtuva osaamisen siirto korkeakoulujen ja 
yritysten välillä auttaisi yrityksiä kehittämään nykyistä toimintaansa, mutta myös luomaan 
kokonaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Tämä työ on nyt käynnistymässä. 
 
Teksti: Seliina Päällysaho, SeAMK. Kirjoittaja toimii ATT-hankkeen projektipäällikkönä.  
 
Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä 
(ATT) -hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -
rahoitushausta. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2015–31.12.2016. 
